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Şiirle nesir hâricinde üçüncü hır ifade nev i  :
“ N e s r—i M u k a ffa
—  N azan D A N İŞ M E N D  —
« A b d ü lh ak  H â m id  e d e b iy a tı»  b ir  d in e  b en z iy o r!  M ü m in le ri d e  v a r , 
m ü n k ir le ri d e .. ( F ik r e t ) ,  (N a z if)  v e  d a h a  b irç o k  ra h m e tli m ü ’m in le ri onu  
h e p  im an  k u v v e tiy le  g ö k le re  ç ık a rd ıla r, «U ruc»  la rla  «M i’rac»  1ar y a p t ırd ıla r ;  
P ro fe s ö r  (A h m e t H a m d i T a n p m a r )  g ib i m ü n k irle ri d e  o n u  h e p  ay n i ta a s ­
su p la  y e rin  d ib in e  b a tırd ıla r ,  «Y usuf»  u k u y u y a  a t tıla r!  F a k a t  n e  m ü ’m in ler 
im an la rın ın  esasla rın ı an la ttıla r , n e  m ü n k irle r  in k â rla r ın a  k â fi se b e p le r  g ö s­
te re b ild ile r!
Ş im d i o r ta d a  şöy le  b ir  h a k ik a t v a r  :
E tra f ın d a  b u  k a d a r  m ü sb e t v e  m e n fî ta a s ­
su p la r  h a lk e d e b ile n  şiir d ev in in  m u am m alı 
b ü y ü k lü ğ ü ....
B en ce  ( H â m id )  in  n e  o ld u ğ u n u  anlı- 
y a b ilm e k  için  h e r  şe y d e n  ev v e l b ir  k e re  
o n u n  iki şahsiye tin i b irb ir in d e n  a y ıra ra k  işe 
b aş lam a lı!  B u n la rın  b iri şairliği, b iri d e  e d e ­
b iy a t ta r ih in d e k i ink ılâpçılığ ı.
İm an la  in k â r  g ib i « p ré ju g é »  le rd e n  
te c e rrü d  e d e re k  o n u n  y ap tığ ı iş lere  şöy le  b ir  
b a k a rsa k , h an g isin in  d a h a  b ü y ü k  o ld u ğ u n u  
k o la y  söy liyem iyeceğ im iz  b ir  sürü  in k ılâ p ­
la rın  uzun  b ir  seri şe k lin d e  s ıra lan d ığ ın ı g ö ­
rü rü z  :
1) « D îv an  E d eb iy a tı»  n ın  «K asid e» ,
« G aze l» , «T erci»  v e  «T erk ib »  g ib i şiir şe ­
k ille ri « T a n z im a t d e v r in d e  (N a m ık  K e ­
m a l)  e k a d a r  d e v a m  e ttiğ i h a ld e  bu  kü flü  
çe m b e rle ri ilk d e fa  k ıran  (H â m id )  o ld u ; Hâmid
2 )  Bu eski şek ille rle  b e ra b e r , A ra p  - A cem  * Nesr-i Mukaffa» yı bulduğu zaman 
k afiy esin i k a ld ıra ra k  m u h a fa z a k â r la r ın  « F re n k  kafiyesi»  d e d ik le r i g a rp  usulü  
«k avâfî-i m üm tezice» yi T ü rk  şiirine o so k tu ; 3 )  M an zu m  v e  m e n su r t iy a t­
ro m u zu  o k u rd u , F ra n sa d a  «L e p ère d e la tragédie française» d en ilen
(C o rn e il le )  ne ise, b iz d e  d e  ( H â m id )  o n u n  g ib i v e  b e lk i d e  o n d a n  faz la  b ir  
şe y  o ld u ; 4 )  T ü rk  e d e b iy a tın a  «E xotism e» i ilk d e fa  (A b d ü lh a k  H â m id )
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so k tu : O n d a n  ev v e l a s ırla rca  «İslâm » h u d u d u n u n  iç in d e  m a h su r gibi, m a h - 
b u s  g ib i k a la n  T ü rk  fik rin i o h u d u d u n  d ış ın a  ç ık a ra n  v e  T ü rk  e d e b iy a tın a  
İslâm  â lem i h a r ic in d e k i in san lığ ın  m e v zu la rın ı ilk  g e tiren  o o ld u ; 5 )  T ü rk  
şiiriy le  n esrin e  «L aic ism e»  o n u n la  g ird i; 6 )  Y a ln ız  T ü rk  e d e b iy a tın d a  değil, 
b ü tü n  d ü n y a  e d e b iy a tın d a  ilk d e fa  o la ra k  şiirle nes ir h a r ic in d e  üçüncü  b ir 
ifa d e  şek li b u ld u  v e  b u  g ö rü lm em iş  ja n ra  «N esr-i m ukaffa» ism ini v e rd i.
B en ce  ( H â m id )  in  ink ılâpç ılığ ı işte  b u  a ltı c e p h e y e  ay rılır. «Türklük»- 
ü n  b u  n ü sh a s ın d a n  itib a re n  b u n la rı s ıra  ile iz a h a  ça lışacağ ım . İlk  ö n ce  y u k a - 
rık i se rid e  en  so n a  y az d ığ ım  ilk in k ılâ p ta n , k e n d is in in  «Nesr-i m ukaffa»  
d e d iğ i üçüncü  ifa d e  n e v 'in d e n  b aş lıy o ru m .
( H â m id )  in  k â ğ ıtla rı iç in d e  ta rih s iz  o lm a k la  b e ra b e r  yazısı ile ifad e s in ­
d e n  ço k  eski o ld u ğ u n a  h ü k m e ttiğ im  b ir  m e k tu p  v a r :  Bu m e k tu p ta  ço k  tu h a f 
b ir  fik re  te sa d ü f  e t tim ; ü s tü n d e  ism i o lm a d ığ ı için  k im  o ld u ğ u n u  b ilm e d i­
ğim  m u h a ta b ın a  o tu h a f  fik rin i şöy le  a n la tıy o r:
Ç f ü» ciüL-P t/* H9 V -
? « ¿ s  &  oa o jfy  ¿ p  ı ± > ^
«Bir söz ya n azm en  v ey a  neşren yazılabilir; bunun ikisinin m iyanında  
^ir tarik-ı b eyan  olsa derhal ana sülük ed erim : Çünkü b en d en ize  her iki y o l­
d an  da osan ç ge ld i» .
\  az ın ın  ic a d ın d a n  b e r i in san la rın  k u lla n d ık la rı m a n z u m  v e  m en su r 
ifa d e le r  h a r ic in d e  b en im  b u ra d a  « ü ç ü n c ü »  d ed iğ im  ifad e  n e v ’i, ta b iî ne 
m a n zu m  o lab ilir , n e  m en su r.. Y a h u t h em  m e n su r o lacak , h em  m a n zu m ... 
D a h a  y irm i k ü su r y a ş la r ın d a  P a ris  se fa re ti ikinci k â tip liğ in i y a p a rk e n  ( H â ­
m id )  işte  b ö y le  üçüncü  b ir  ifad e  n e v ’i k e ş fe tti:  «N esteren»  le « B â lâ d an  b ir  
ses» g ib i eserle rin i b u  y en i ifad e  n e v ’iy le yazd ı. B u n d a  ta k ip  e ttiğ i e sasla r 
ş u n la rd ı:
1 —  H e r  sa tırd a  h ec e le rin  m u a y y en  b ir  sayısı o la c a k tı;
2 —  F a k a t h ece  v e z n in d e  o ld u ğ u  g ib i « d u rak »  y a p ı lm ıy a c a k tı;
3 —  B ü tün  m ille tle rin  şiir d ilin d ek i « T ak d im  v e  teh ir»  usulü  k a ld ır ılıp  
o n u n  y e rin e  tak d im siz , teh irsiz  b ir  n es ir  ta rz ı k u lla n ıla c a k tı;
4 —  Bu su re tle  şiird ek i m ev zu n  «M ısrâ»  m y e r in e  geçen  « H esa p lı 
sa tır»  la rın  so n la rı g a rp  usu lü  «M üm teziç»  k afiy e le rle  h a fif  b ir  a h e n k  a la ­
ca k tı ;
U st sa tırd a n  g e len  b ir  cüm le  a l t  sa tir in  b a ş ın d a , o r ta s ın d a  v e
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h a t tâ  so n u n d a  b ite b ile r  v e  y en i cü m le  h e r  h a n g i b ir  sa tır ın  so n  k e lim e sin d e  
b ile  b a ş lıy a b ilird i;
6 —  T e rk ip le rle  k e lim e le r  « H esa p lı sa tır»  la rın  so n la rın d a  h ece lerin  
sa y ıs ın a  g ö re  eğ e r icap  e d e rse  ik iye b ö lü n ü p  a şa ğ ıd a k i sa tıra  g eç ile b ilird i;
7 —  A y n i b ir  şiirin  y a h u t b ir  p iyesin  m u h te lif  p a rç a la r ın d a  h ece le rin  
say ısı değ işeb ilird i.
(H â m id )  b u  esasla rı b ilh a ssa  m a n zu m  p iy es lisan ı için  te r t ip  e t tiğ in d e n  
b a h s e d iy o r  ve m e se lâ  (R e c a í z a d e  E k re m  B ey ) e y az d ığ ı u zun  b ir  m e k tu p ta  
şö y le  d iy o r:
«Şiirde nesir tarzı hassaten  b en d en ize  râci’dir. Parm ak hesabı (N e s-  
te r e n )d e  o ld uğu  veçh ile  nesir yo lu nd a yazılm ak v e  nesir gibi okunabilm ek  
şartiyîe tiyatroda iy i g id iyor...»
A y n i m e k tu b u n  b a şk a  b ir  y e r in d e  d e  şöy le  d iy o r :
«Benim  tertip v e  tensib  ettiğim  bu parm ak hesabı b izim  k ahve şuarâ- 
sının yâd igâr-î hüsn-i in tihab ıd ır: Fakat anlar bu h esab ı benim  (N e ster en ) d e  
m üttalıazim  o lan  tarz-ı n esrîde yapm am ışlar; bunu b en deniz ilâve ettim .»
(R e c a í z a d e  E k re m ) , o n a  v erd iğ i c e v a p ta  itiraz  e d iy o rd u :
«K âffe-i e lsin ed e âsar-ı kalem iyyenin  inkısam  ettiği nev iler nesir ile n a­
zım dan ibaret iken sen T ürkçede bunlardan başka (M u k affa ) n am iyle bir - 
genre - daha ihdasa çalışıyorsun!»
F a k a t (E îâm id ) bu  ith am ı h em  m a h v iy e t, h em  m e m n u n iy e tle  k ab u l 
ed iy o r  (M e k tu p la r , cild  2, S. 8 7 ) :
«İhdas benim  işim  d eğ il am m a, ihdas olunsa fena m ı o lur? İhdas 
olunsa da - m anzum  ve m ensurdan fazla  olarak - ism ine (M u k a ffa ) , yahut 
(M ü h eccâ ) den ilse o lm az m ı? .. Benim  m aksadım  - işte sana içim dekini 
söyliyey im  - h eceye  p ek  itibar etm iyerek  nesre d e b en zem em ek  şartiyîe (M u ­
k affa ) nam ında bir - genre - ihdas etm ektir. M uvaffak  olursam  ne âlâ! 
O lam azsam  kıyam et kopm az a !.. Bu yo ld a  çok  şeylerim  var ki daha b a ­
sılm adı»
Bu m e k tu b u n  ta rih i (1 7  T eşrin -i-ev v e l 1 2 9 8 : y ân i b u n d a n  ta m  elli 
d o k u z  sen e  evve l yaz ılm ış! O  za m a n  d a h a  b as ılm am ış o la n  b u  y o ld a k i e se r­
le rin  en  m üh im m i 132 7 ta rih in d e , M eşru tiy e t d e v r in d e  (H â m id )  in el yazısı 
ile «kuşe» k âğ ıt ü ze rin e  « B â lâ d an  b ir  ses» se rlev h asiy le  az b ir  m ik d a r  
basıld ı.
Ş im d i b u n u n  b a ş  ta ra fın ı m isâl o la ra k  g ö z d e n  g eç ire lim ; g ö k  y ü zü n d ek i 
ru h la r, y e r  yüzü n e  şöy le  h ita p  e d iy o rla r :
M erhabâ sana, ey  cihan, ev  hâk-i sâfil 
Ki b ize k adem e-i i’tilâ sen o ld un !
t I
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B iz ki vak tiy le  senin  dairene dâhil 
idik, b izi m ah vetm ek le  acep  n e buldun  
Ki b iz şim d i ö y le  bir d evr-i tahayyü zd e, 
ö y le  bir cây-ı teferrüd v e  tem ayü zd e  
Sakiniz ki rub’ı m eskununda m esk en sâz  
O lan esâfilin  asvât-ı gûnâgûnu  
İle kabristanlarının sam t-u sükûnu  
Zir-i p ây-ı azam etim ize ak s-endâz  
O lm adan  h âli d eğ il! ... B iz bu seyyâre-i 
U lv iyyâta , eb ed iyyetin  kenâre-i 
C ihanîsi o lan  m akbere-i fen aya  
İltica ile  irtika ettik. M esken-i 
C edidim izin  cesam et-i b în ihaye  
Sine n isbet sen bir cuz’i nâm uayyen-i 
B îvücudsun  ki sâika-i reftân m ız  
Birle teharrük ed ip  kalkan gubârım ız 
İçinde b inlerce em salin  m ütem essil,
T a’bir-i d iğerle hâk-i kadem im iz sen  
T arzda badd-ü-h isaba gelm ez avalim d en  
M üteşekkildir. N ufusum uzsa çok  değil,
Fakat y ıld ızlar gib i hadd-ü-h isab ı y o k ...
Ş im di b u  on  üçer h ece lik  «H esap lı satır» la n  b o z u p  a le la d e  s a tır la r a  
çev irecek  o lsak , h em  «A ruz»  la  «H ece»  d ek i v ez n e  te k a b ü l e d e n  «H esap » , 
h e m  sa tır  so n la rın d a k i kafiye li v a z iy e t b ird e n b ire  k a y b o lu p  m u n ta z a m  b ir  
n es ir  h asıl o lu r! Ö y le  o lu n c a  d a  b u n d a k i b e lli be lirsiz  a h e n k te n  e se r  k a l­
m az. İşte b u n d a n  d o la y ı (H â m id )  in b u ld u ğ u  b u  ü çüncü  ifa d e  n e v ’i hem  
şiird ir, h em  nes ir... Y a h u t n e  n es ird ir, n e  şiir...
D ik k a t ed ilec ek  n o k ta la rd a n  b iri d e  «Seyyâre-i u lv iyyât» , «K enâre-i 
cihan ı» , «M esken-i ced id » , «Cüz’i nâm uayyen"i b îvücud » g ib i te rk ip le rle  
«B înihayesine» gibi k e lim e le rin  sa tırd a n  sa tıra  g e ç e rk en  p a rç a la n m a la r ın d a k i 
fe v k a lâ d e  ko lay lık .. (H â m id )  b u n u  y a ln ız  t iy a tro d a  değ il, u m u m iy e tle  şiirde , 
hususiy le  bö y fe  fe lsefî b ir  ş iird e  b ile  ta tb ik  ed iy o r. H e m  m u h te lif  p a rç a la rd a  
«H esap lı satır» la rın  h esab ın ı d e ğ iş tire re k  k e n d i k u rd u ğ u  e sas la ra  ta m am iy le  
ria y e t d e  e tm iş  o lu y o r! «B âlâdan bir ses» in  1 2 - 1 3  ü n cü  sa h ife le rin d e  y ir ­
m işer hece lik  uzun  sa tır la r la  y az ılm ış b ir  k ısım  d a  v ar.
T a r ih e  b a k ın : İn san la rın  ilk ö n ce  ih m al e d ip  so n ra d a n  so n ra y a  is tifad e  
e ttik le ri b ir  ço k  keş ifle r  g ö rü rsü n ü z ! B elk i g ü n ü n  b ir in d e  b ir  T ü rk  d âh is in in  
b u  e d e b î keşfi d e  b ü tü n  c ih an  ed e b iy a tın ın  is tifa d e  ed e ce ğ i ü çü n cü  b ir  ifa d e  
ta rz ı o lur.
N azan D A N İŞ M E N D  
--------------- • ----------------
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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